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Asociación Interétnica de Desarro-
llo de la Selva Peruana (ai-
desep)   223, 281
autogolpe   143
Awajún   223, 265, 275
ayllu   269
Aymara   261, 266, 325
ayni   269
B
Bagua   223
Bauernwehren   249; siehe auch 
ron das campesinas
Befreiungstheologie   59, 311
Bergbau   74, 77f., 84f., 93, 97, 
109, 111, 226, 230, 237
Bergbauindustrie   226
Bergregion   117, 135
Bevölkerungsentwicklung   42
Bildungswesen   54
bilingualer Unterricht   54
Binnenwirtschaft   98
Bodenschätze   223
Bruttoinlandsprodukt   97, 106
Buen Vivir   281
A
Abtreibungen   256
Acción Popular   145, 181
afro-peruanische Literatur   361
Agrarreform   46, 121, 280
Alianza para el Progreso (apra)   63, 
76, 87f., 145, 319
Alianza Popular   181
Altersstruktur   42
Altiplano   31
Amazonas   117, 124, 223
Amazonasvölker   219, 222, 264f.
amazonische Sprachen   325
amazonisches Spanisch   342
Analphabetenrate   56, 253, 272
Analphabetismus   252
Andenspanisch   339f.
andere Moderne   350
andine Literatur   356
Animationsfilm   404
Arbeitnehmer   105
Arbeitslosigkeit   254
Arbeitsmarkt   96
Armut   56, 58, 113, 268
Asháninka   265, 275
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Dekretmacht   155
delegative Demokratie   160
Demokratisierung   86
Dezentralisierung   150
Dokumentarfilm   394, 404




Drama   394
Drogen   66f.
Drogenhandel   296
Dualwirtschaft   93
E
Educación Intercultural Bilingüe 
(eib)   331f.
El Niño   17
Erdbeben   27
Erdgas   222, 231
Erdöl   101, 222, 237, 265
Erosion   30
Exekutive   154, 283
Export   96f., 101
Exportsektor   94, 98, 99
F
Familienplanung   247, 255
Fe y Alegría   312
Film   393, 401
Filmförderungsgesetz   389
Flöten   376
C
Cajamarca   226
cajón   379
Camisea   224
campesinos   219, 237, 262
Central Única Nacional de Ron-
das Campesinas del Perú 
( cunarc)   282
Cerro Quilish   227
charango   376
Chavín   415
Chicha   370, 373, 381
chinesisch-peruanische Literatur   
361
cholo   262
Comisión Ad Hoc   314
Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción (cvr)   70, 288, 313
comunidades   269
comunidades campesinas   262
comunidades nativas   262
Confederación Campesina del Perú 
(ccp)   280
Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú (co-
nap)   282
Confederación Nacional Agraria 
(cna)   280
Confederación Nacional de Comu-
nidades Afectadas por la Mi-
nería (conacami)   282
Consulta Previa   235, 267; siehe 
auch Konsultation, Konsul-
tationsgesetz
Corte Suprema   263
costa   18, 94, 117
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I
Ibermedia   392f.
Immigration   48
Indigene   79f., 223, 231, 237, 261
Inflation   65, 99, 102
Inkareich   328
Instituto Nacional de Desarrollo de 
los Pueblos Andinos, Amazó-
nicos y Afroperuanos (inde-
pa)   283
Interkulturalität   263
J
Jaime Bayly   365, 396
japanisch-peruanische Literatur   
361
Jazz   381, 383
Jíbaro   265
Juden   318
Judikative   158
jüdisch-peruanische Literatur   361
K
Kaffee   101, 129
Kameliden   23
Karmeliter   310
Kartoffeln   131
Kleinbauern   122, 131
Klimawandel   31
Koka   119, 152, 296
Kolonialität der Macht   243, 348
Frauenorganisationen   59
Freihandelsabkommen   107
Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad (fa)   181
Friedensgerichtsbarkeit   159
Fuerza Popular   179
Futtermais   131
G
garua   26
Geburtenrate   41
Geflügel   134
Gender   401
Geschlechterbeziehungen   401
Gesundheit   49
Gesundheitsversorgung   52
Gewalt   139, 393, 398, 401f.
Großbetriebe   132
Grundgesetz   261
Guerilla   63, 64, 67, 87, 393, 398; 
siehe auch  Movimiento Re-
volucionario Túpac Amaru, 
Sendero Luminoso
guerra popular   289
H
Heiligstes Herz Jesu   310
Hispanisierung   329, 333
historischer Roman   360
Hochschulbildung   251
huaquería   412
Huayno   370f., 373
huayno con arpa   374
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M
Mais   131
marinera   376, 378
marinera serrana   376
Maryknoll   310
Menschenrechte   89
mestizaje   262
Migrant_innen   48
Migration   46, 47, 112, 333
Milchglaskomitees   248
Militärdiktatur   288
minem   227
minga   269
montaña   18
Mormonen   318
Movimiento por Amnistía y Dere-
chos Fundamentales (mova-
def)   288, 299
Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (mrta)   71, 147, 249
Multiethnizität   59
multikulturell   261
Muslime   318
Mütterclubs   248
N
Nationalstaat   48
nativos   272
Niederschlag   18
Notstandsrecht   223
O
Opus Dei   314
Kommission für Wahrheit und 
Versöhnung   313; siehe 
auch Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (cvr)
Komödie   394, 397
Konsultation   238, 267; siehe auch 
Consulta Previa
Konsultationsgesetz   235f., 238; 
siehe auch Consulta Previa
Konzession   238
Konzessionsverträge   222
Korruption   104
Kriminalfilm   394
Kriminalroman   360
kulturelle Heterogenität   349, 402
Kulturerbe   411, 420, 425
Kurzfilm   395, 404
Küstenregion   117
Küstenspanisch   338
L
Landflucht   43
Landreform   249
Landwirtschaft   230
Legislative   157
lengua general   328
Leuchtender Pfad   249, 287, 313; 
siehe auch Sendero Luminoso
Ley de Arrepentimiento   293
Liberalismus   63, 77
Literaturen der Gewalt   358
Literaturverfilmung   394, 396, 
397
Lyrik   363
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rondas campesinas   249, 276; siehe 
auch Bauernwehren
S
Salsa   381
selva   18, 117, 119
Sendero Luminoso   47, 64f., 71f., 
88, 147, 249, 272, 289, 
313, 358, 398; siehe auch 
Leuchtender Pfad
Señor de los Milagros   315
sierra   18, 117f.
Sipán   422
Sodalicio de la Vida Cristiana   314
soziale Konflikte   153, 219, 220
Spanisch   266, 325, 336
Spargel   130
Spielfilm   395
Sprachen   261, 266, 327, 333
Sprachenpolitik   328
Sprachkontakt   335
Staatlichkeit   151
Staatsaufbau   148
Sterberate   41
Strafrecht   261
Subsistenzsektor   95
T
Tecnocumbia   370, 373
Tecnohuayno   370
Totaler Roman   365
Tourismusindustrie   421
Transition   63, 68
P
pampas   28
páramo   21
Parlamentswahlen   179
Parteiensystem   169, 170
Partido Comunista del Perú   289
patrimonio   411, 424
pensamiento gonzalo   290
Perú Posible   66, 68
peruanisches Kino   390
Peruanos Por el Kambio (ppk)   181
pluriethnisch   261
Plurikulturalität   59
Präsidentschaftswahlen   179
Privatisierung   65, 69
Programa de Vaso de Leche   249
Pro-Kopf-Einkommen   57
Pueblos Indios   269
puna   18
Q
Quechua   95, 261, 266, 325
R
Reduktionen   269
Reis   131f.
Renditen   98
Reziprozität   58
Rock   381f.
Rock en Español   382
Rockmusik   382
rondas   234
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Y
Yanacocha   227
Z
Zensus   43, 266
Zeugen Jehovas   318
Zweites Vatikanisches Konzil   311
U
Überalterung   47
Umweltschäden   225, 231
unesco   422
Unternehmer   94, 134
urbane Literatur   354
Urbanisierung   46
V
vals   370
vals criollo   378, 384
Verfassung   144ff., 156, 270
Verfassunggebende Versammlung  
143
Verfassungsgericht   160
Verstädterungsprozesse   43
Vulkanismus   28
W
Wahlen   143, 166f., 168, 172
Wahlgesetze   283
Wahrheitskommission   70ff., 
87; siehe auch Comisión de 
la Verdad y Reconciliación 
(cvr)
Wasser   111, 122, 230, 292, 354
Wasserressourcen   230
Widerstandsbewegungen   59
Wirtschaftspolitik   100, 232
Wüste   22
